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Кардинальные преобразования во всех 
сферах жизни общества требуют адекватных 
подходов к подготовке компетентных специали­
стов различного направления, в том числе эко­
номического. Решение этой задачи связано с 
пересмотром содержания образования, выбором 
и целенаправленным применением современ­
ных методов, средств и организационных форм 
обучения, а также проектированием педагогиче­
ски полезного целесообразного и эффективного 
дидактического обеспечения (ДиО) по различ­
ным областям знаний.
Под дидактическим обеспечением мы по­
нимаем учебно-методический комплекс для 
конкретной учебной дисциплины или цикла 
дисциплин, включающий в себя совокупность 
взаимосвязанных по целям и задачам воспита­
ния и образования разнообразных видов педаго­
гически полезной содержательной учебной ин­
формации на различных носителях. ДиО приме­
няется для организации, контроля и коррекции 
образовательного процесса в учебном заведении 
и служит одним из средств формирования и са­
моразвития личности обучающегося.
Дидактическое обеспечение по любой об­
ласти знаний [1] включает: учебно­
методические материалы (учебники, учебные 
пособия, рабочие программы, задачники, спра­
вочная литература, различные словари, аудио- и 
видеокассеты, педагогические инструментарии 
и др.); компьютерную поддержку, созданную 
на основе современных средств информатиза­
ции (информационные технологии, телекомму­
никационные средства, техническое, программ­
ное, нормативно-правовое, дидактическое, ме­
тодическое, психологическое и др. обеспече­
ние); комплекс организационно-педагогических 
условий, способствующих результативной реа­
лизации дидактического обеспечения в реаль­
ном процессе обучения.
Структура и содержание ДиО строятся на 
основе принципов, во многом определяющихся 
замыслом, реализуемым в рамках определенной 
технологии обучения [1]. Кроме того, в основу 
проектирования и содержания ДиО положены 
подходы: системно-деятельностный, системно­
синергетический, аксиологический, антрополо­
гический, акмеологический, личностно­
деятельностный, системно-динамический.
Дидактическое обеспечение в процессе его 
использования выполняет ряд функций. Под 
дидактическими функциями мы понимаем 
внешнее проявление свойств ДиО, используе­
мых в педагогическом процессе с определенны­
ми образовательными целями и задачами. Это 
их назначение, роль и место в процессе обуче­
ния. ДиО выполняет следующие взаимосвязан­
ные функции: организационную, обучающую, 
контролирующую, корректирующую, коммуни­
кативную, рефлексивную и прогнозирующую. 
Структурирование ДиО может быть произведе­
но различными способами, что объясняет раз­
нообразные подходы различных авторов к опре­
делению структуры учебно-методического ком­
плекса.
Покажем, как эта задача реализуется на 
примере синхронного изучения русского языка 
и финансово-экономической терминологии. 
Учитывая специфику процесса обучения, мы 
разработали ДиО в виде педагогического инст­
рументария [2].
Под педагогическим инструментарием мы 
понимаем совокупность инструментов 
(средств), которыми владеет педагог при фор­
мировании профессионального языка студентов. 
В структуру такого инструментария входят: ин­
тегрированный курс синхронного изучения рус­
ского языка и финансово-экономической терми­
нологии, технология его реализации и научно- 
методическое сопровождение.
Интегрированный курс представляет собой 
содержательную среду педагогического инст­
рументария. Он позволяет формировать у сту­
дентов целостные знания в области финансово- 
экономических дисциплин и русского языка, 
активизирует учебно-познавательную деятель­
ность студентов, развивает мышление и речь, 
формирует качества социально и профессио­
нально адаптированной личности. При построе­
нии интегрированного курса использованы 
принципы: системности; интеграции; синхрон­
ности; употребления и частотности в речи; не­
обходимости и достаточности знания семантики 
термина; модульности; профессиональной на­
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правленности знаний; комплексного становле­
ния навыка соотнесения всех компонентов изу­
чаемого языкового явления (графического, ар­
тикуляционного и акцентологического) с его 
семантическим содержанием. Системообра­
зующим является принцип системности.
Технология, входящая в структуру педаго­
гического инструментария, предназначена для 
реализации интегрированного курса в процессе 
обучения. При ее построении мы использовали 
систему принципов: целостности, целеустрем­
ленности, адаптивности, активного эмоцио­
нально-интеллектуального сотрудничества пе­
дагога и студентов, воспроизводимости обу­
чающего цикла, технологичности, самоконтроля 
и самокоррекции, коммуникативности, дина­
мичности и гарантированности результатов 
учебной деятельности. Системообразующим 
является принцип целостности. Технология 
включает в себя: мотивационно-целевой, пред­
метно-содержательный, когнитивно­
операциональный, оценочно-коррекционный, 
рефлексивно-прогностический компоненты. На 
основе вышеназванных компонентов техноло­
гии разрабатывается алгоритм управления про­
цессом обучения. Он представляет собой после­
довательность предписаний управления процес­
сом учебной деятельности на занятиях и являет­
ся техническим заданием разработчикам. Ком­
поненты педагогической технологии взаимосвя­
заны и взаимообусловлены, так как изменение 
одного компонента технологии требует измене­
ние другого.
Научно-методическое сопровождение пе­
дагогического инструментария предназначено 
для управления процессом формирования про­
фессионального языка студентов. Оно содержит 
в себе рекомендации педагогу по организации и 
проведению занятий и инструкции студентам по 
работе с педагогическим инструментарием, а 
также учебное пособие по данной дисциплине, 
содержащее теоретический, справочный и прак­
тический материалы. Научно-методическое со­
провождение разрабатывается с учетом уровня 
подготовки педагогов и студентов к примене­
нию педагогического инструментария.
Проектирование педагогического инстру­
ментария формирования профессионального 
языка студентов осуществлялось по следующим 
этапам:
- подготовительный (анализ литературных 
источников и научных подходов, оценка педаго­
гической полезности, используемого в практике 
ДиО, выявление комплекса организационно­
дидактических условий, составление проекта 
инструментария);
- исполнительный (выбор принципов по­
строения интегрированного курса, разработка 
его содержания и структуры, разработка прин­
ципов конструирования технологии и обоснова­
ние ее структуры и методики реализации в ре­
альной педагогической практике, а также подго­
товка материалов для проведения эксперимен­
тальной работы);
- заключительный (экспериментальная 
проверка педагогического инструментария, ана­
лиз полученных экспериментальных данных и 
широкое внедрение в педагогическую практику 
инструментария).
В настоящее время разработанный педаго­
гический инструментарий широко используется 
в образовательном процессе Сибирского инсти­
тута финансов и банковского дела. Его приме­
нение показывает, что наибольший показатель 
усвоения был в группах, где использовался пе­
дагогический инструментарий. Кроме того, на 
протяжении всего экспериментального обуче­
ния мы наблюдали не только динамику форми­
рования профессионального языка студентов, но 
и интенсивность их интеллектуальной деятель­
ности, а также развитие лингвистической креа­
тивности, что позволило обучающимся перехо­
дить на более высокие уровни владения профес­
сиональным языком. Это стало возможным 
вследствие реализации предъявляемой различ­
ного вида содержательной учебной информа­
ции. Исследования показали, что роль педагога 
при использовании педагогического инструмен­
тария становится более сложной: педагог дол­
жен владеть как экономическими, так и лин­
гвистическими знаниями, так как это является 
решающим фактором успешной реализации пе­
дагогического инструментария при формирова­
нии профессионального языка студентов.
Таким образом, представленный подход к 
проектированию дидактического обеспечения 
может быть реализован в любой области зна­
ний, с учетом их специфики, особенностей 
функционирования образовательного учрежде­
ния, подготовки обучающихся и уровня компе­
тентности педагога.
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